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ANO XVIII. Madrid 11; (
NE'!. 133
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las' disposiciones insertas en este DIAHIO tienen caracter rreceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrado' del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
444•14~~41.11
SU-I/.17A_ITO
Reales órdenes.
u.sTAD0 MAYOR CLNTRAI. -Concede- mejora de haber pasi
yo al Maq. O. de López.— Concede gratificación
de eiectividád al íd. de 2." D. J. Manso.. ,
-
SERVICIOS AUXILIARC.S. Concede gratificación
dad al Of. líe Arch. D. Blanco.
"
T 1 -
••
•
- - - y , •11"
* r
sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Maquinistas Sección)
Excmo. Sr:: Visito 1,1 'escrito de 30 de inaSiD illti
'no, del Presid¿iito d'el l'Insojo Supremo de Guerra
y Marina,(iando cuenta que por acuerdo de .124 del
mismo,,moilifica dicho alto' Cuerpo el seitalainien
lo de haber pal;ivo qué 'se'le hizo en el mes de oc
tubre del. 'ario de 1921; eti que pasó a la situación de
reserva por'cumpliitIlh'elladireglainentaria, el ma
quinista oficial do priniora clase de la Armada Don
l'edro.López Zaragozti,q'uo'contaha xilás, de treinta
y cinco afmo .de sorvicios 'con abonos de campaña,
una vez acreditados tóc.loá log.(jue por la de Africa
le pian correspondido 'y <pie'tio figUraban'anterior
mente, S. M.. el. Rey de conformidad
rcon, dilqhoLac,u.óido„ ha •tétúdó a bien modificar el
señalamiento que se le hizo antorioHnento, asig
fi:índole, en su lugar en 141'situadóti dé 'reserva /en
que se 0.1c,u,eptra, los inorrfttil 1b,htini,o1 del s*ueldo
atrio! pesetas1 qüe ktisfi'utabwen
vo, o sean quinientas veinticinco. 1ws6tas al mes
(525 ptas), abostable's.,.íO'r '19,1:.‘,Upid ad a que se en
cuentra afecto'-ieirnattir' de 1." de liovieinbre' del'
referido afio 19'21 , Mes siguiente al en que cesó en
activo y previa la correspondiente liquidación de
SERVICIOS SANI l'ARIOS. -Aprueba exámenes de una espe
cialidad verificados por el Comte. Méd. D. M. Pérez. Seña
la los farmacéuticos que han de tener a su cargo el mate
rial de las farmacias. --Resuelve instancia de un primer prac
ticante.
' Circulas-es y disposiciones.
CONSEJO SIJIIRI,M0 DE GUERRA Y MARINA. l'ensioneS
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
—.11••■ ..—••■••••■ ••••••
• 4
I() p(.-weibido virtm1 lici menor seil,allinkento
lerwr.
e•
1 ) Real 01" len Ic) digo a V. E. para su dimoci
ingiento-y ,efectos. Dios guarde a y. E.
12 de junio de 11123.
AZNAR
'Sr. Alniirantf. del Estado Mayor Central d$N,
la Armada;
.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de gratificación
de efectividad por quinquenios, formulada por el
Detall del acorazndo 44//onso XIII, a favor del ma
quinista oficial do segunda clase (li.‘ la Armada
D. Jiase Manso Díaz, 4. M. el Rey ((i. l). g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
(entral e Intendencia General de este MilliSter10,
Ae ha servido desaprobarla, toda vez que hasta el
2 de noviembre del año actual, nun sirviéndole de
abono los nueve 'Ilesos y veintiun día que en su
hoja de servicios so le acreditan, no perfeccionará
el derecho it1 percibo del segundo quinquenio
para que se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su ronoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 12 de junio de 1923.
AZNAR
sr„klmirante Jefellel Estado Mayor Central de
la Armada. '
Sr. General Jefe do la 3.a Sección del Estado Ma
yor neiitral de la Armada.
Sr. Comanda,9te, General ¿le ta Escuadra de lns
(rucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Civil de Guorra y Marina y dol
Protectorado en Marritecols.
54 N ".
Servicios auxiliares
Cuerpo cie Archiveros
1)1 A Kl() U k *1 A t.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por el Capitán General (le! Departamento deCartagena, a favor del Oficial Tercero del Cuerpode Archiveros de este Ministerio D. Luis Blanco
Campano, para el percibo de la gratificación co
rrespondiente a dos quinquenios y dos anualidades; S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad con loinformado por la Tercera Sección del Estado Ma
yor Central y Servicios Auxiliares, ha tenido abien disponer que desde la revista administrativadel mes de julio próximo, se le abone la gratificación de mil doscientas, pesetas anual, por estarcomprendido en el párrafo 2." del artículo 1." dela Ley de 8 de julio de 1921, hecha extensiva aMarina por el Real decreto de 14 de septiembre delmismo año (D. O. núm. 215).
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento v efectos. --Dios guarde a V. E. muchos,años.—Madrid 8 de junio de 1923.
A ZNA
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado ■la
yor Central de la Armada y servicios Auxiliares.
Sr. Capitan General del Departamento (Ip car
tagena.,
Sr. Intendutnte General de Marina
Sr. Interventor Civil (le Guerra y Marina y( el
Protectorado en Marruecos.
1-111111.-
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Ilxrmo. Sr.: Vista la i-coninicación (lel CapitánGeneral del Departamento 4i(. Cartagena, techade nayo último, e!r la que participa Yhaber -efec
tuado los exámenes (le fin d.o• (..ursO de la especialidad (le radiología y electroterápia, eón, arreglo alo'preceptuado en el Reglamento para la enseñan
za <te dicha especialidad, vigente por Real orde»
circular de 2 de julio de 1920 (D. O ni-cm. 152), .elComaniante Médico I). Mariano 'Pérez l'eláez, a la
que so acompañan la Memoria re,(1 'Hada y radio
grafía Obtenida por el examinadO y 1 acta- del Tri
bunal examinador con el resultado del examen, -Su
Majestad el Rey .(q. D. g.)-, de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de los Servicios Sanita
rios,,ha tenido a bien aprobar dicho ekamen y dis
poner que el resultado del mismo se anote en el
expediente personal (lel mendionado Jefe Médico,
a quien se declar'a apto para desempeñar los destinos de Jefe de los LaboratorioS yle Fisioterapiade la Armada, con arregló al artículo Ildel Reglamento para la enseñanza de la espevialidad ya
mencionado.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su cono
cimiento y etecto---Dios guarde a V. E. Muelios
años. -Madrid 9 dejublo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servi
, la Armada.
Sr. Almirante Jefe (41 Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de arta
gena.
Señores. . . .
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de los ServiciosSanitarios de la Armada, ha tenido a bien aisponerque los farmacéuticos más modernós de los Hospitales se hagan cargo de todo el material de inventario de las Farmacias, para lo cual harán las
respectivas entregas los farmacéuticos mayoresque hoy lo tienen al suyo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor Central (lela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol.y,Cartagena.
Sr. Intendente General (le Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta (lel expediente cursado por el Capitán General (lel Departamento deCartagena, instruído a instancia del primer' practicante, hoy retirado, I). littirnino Delgado García, en súplica de que se le abonas° para los ,efel!tos del retiro, el .tiempo q ue permaneCiá a. lamaestranza (le dicho Departamento; S. M. el Rey(q. D. tz..), de acuerdo con lo consultado por el Con!;(hjo Supremo de Guerra y. Marina, en acordada (le28 de mayo tíltimo, ha tenido a bien Ilogostimar
expresada petición.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro dé Marina, lo (ligo a V. E para_ su conocimiento y efectos: -Dios guarde a V. E. muchos años.madrid 9 (le junio de 1923. ,
Alfll Il'a M'e Jefe del ils,tado Mayor evntra1,Gabriel Antón.Sr. Inspector Jefe (le los Servicios Sanitarios dela Armada. .
Sr. Capitán General del 1)epartamento de,Carta
.
geba.
4P-41
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones •
Sr..:' Por la Presidencia 'de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha, a la 'Dirección,ge'n'eral de la Deuda y' Clases 1 '4si vas lo siguiente:
,,:ESte Consejo Supremo, en virtud de lallfactiltade's que le confiere la ley de 13 ,de eller() de 1904,ha declarado con derecho a., pensión a los cornprendidos e.n layunida relación. que empieza con•Doña' Paüla Cid,Trespaderne,y termina (.•,on Dóini
('arOlitia ,Vez P,rellezca,, cuyos haberes pasivos
se le..4 slatisfarán en, la formaique.se expresa en dicha relaeión, ilientras p,onserve,r, ,Ja *aptitud legal,para el percibo,.
.1i
•
que' por,;„•aMen (lel-Excavo?. •Sr, Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimi,epló y demásefectos. ----Dios guarde a V. E. muchos kfiCw.—Ma
drid 8 de junio de 1923.
Excmo. Sr...
MI <Amoral Secretario,
Luis GZ. Quintas,
DEL MINISTERIO DE MARINA
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8u1ZCION DE ANUNCIOS;
-•••■•■-*
••••.
•
TALL:ERES ACO
Construcción de lanlhas autolnéviles para mgatas.(reilocIdld Ilitsta 60 millas)
crucero.e, runabou.te del oort4) moderno en V', etc.
Lanchas para servicios de puertos, lissrga, pase*, rignxt?" !que., pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliaras de yaebts, buques de guerra, etc.
MOTORES rnarinow les 19•1 • e al e erg dI• •creditada*
Solia1t4aniso u 10.0" pr~1~•1441>11.100111 y dlItaiMIIM • 9f5.
CONDE y C. 1~)
C. F'icavia. ti-Apartad° die correos evo 17.4-LA CORUÑA
y
Sociatá Esercizi° Bacíni
imiAzzix PftitNicsimea, 4 GENOVA. (PoAL.AZZO 00Pkt")
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C G. CARANDIM
APARTADO487
•
•■■
(SECCION S: E.)
1.
CORTES, 674, PRAL
BARCELONA
